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“Way to be ahead is to start now. If you start now,next year you will 
know many things that are unknown,and you will not know the future 
if you are waiting for.” 
 
“There is no man who triumphed in all he does and realization we actually have to go through this 
fiasco. The important thing is that we do not lose heart during the failure occurred and effort 
everlasting up to the end of life.” 
 
“Live simply, Love generously, Care deeply, Speak kindly.” 
 
“Lakukan apa yang anda inginkan dimasa mendatang dari sekarang, 
meskipun harus menempuh awal kegagalan yang buruk. 
Dan tetaplah melangkahdemi meraih masa depan yang cerah.” 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk 
merancang.” 
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Genset non Benso (non Bensin Solar) merupakan energi alternatif yang telah 
digunakan di daerah Sumatera untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi 
teknologi ini masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain: (1) sebagian besar 
masih bergantung pada energi listrik sebagai starter peralatan, (2) tempat semua 
peralatan masih belum efisien sehingga masih belum portable, (3) secara akademis 
belum dilakukan pengukuran terhadap kinerja teknologi Genset non Benso. Oleh 
sebab itu tujuan penelitian ini adalah memodifikasi genset non benso menggunakan 
starter accu agar teknologi ini dapat diterapkan di daerah-daerah yang sama sekali 
belum terjangkau listrik, dan mengukur perbandingan kinerja dari teknologi ini dalam 
hal kualitas luaran listrik yang dihasilkan. 
Prosedural penelitian yang dilakukan demi mencapai tujuan adalah 
pengumpulan data, pembuatan alat, pengujian sistem, analisa data, penarikan 
kesimpulan. Adapun data-data yang diperlukan seperti spesifikasi motor, spesifikasi 
generator, sistem pengisian accu, harga setiap komponen, dan perbandingan rpm 
motor dan generator. 
Hasil dari penelitian ini tidak dapat menggabungkan sistem genset dengan 
sistem pengisian accu dikarenakan adanya beban yang berlebih pada accu. Terlepas 
dari itu, hasil tegangan yang dikeluarkan generator berbeda cukup signifikan 
berdasarkan besar kecilnya tegangan accu. Tegangan accu yang digunakan sebesar 24 
volt DC mampu menghasilkan 80 volt AC dan 24 Volt DC. Sedangkan jika tegangan 
accu sebesar 36 volt DC maka generator mampu menghasilkan 130 volt AC dan 40 
volt DC. Maka dapat disimpulkan, semakin besar tegangan input maka semakin besar 
tegangan output. Hal ini dapat didukung dengan memperbesar perbandingan pully 
jika ingin menambah tegangan output generator. 




















Genset non Benso (non Petrol Diesel) is an alternative energy that has been 
used in the area of Sumatra to meet household needs. However, this technology still 
has weaknesses, among others: (1) is still largely dependent on electrical energy as a 
starter equipment, (2) where all the equipment is still not efficient so it is still not 
portable, (3) are academically not be measured against performance Genset 
technology non Benso. Therefore, the purpose of this study was to modify the non 
Benso genset starter batteries that use this technology can be applied in areas that did 
not reached by electricity, and measures the comparative performance of this 
technology in terms of quality outcomes generated electricity. 
Procedural research conducted in order to achieve the purpose is data gathering, 
making tools, system testing, data analysis, conclusion. The data required such as 
motor specifications, specification generator, battery charging system, the price of 
each component, and comparison rpm motors and generators. 
The results of this study can not combine generator system with battery charging 
system due to excessive load on the batteries. Regardless, the results issued by the 
generator voltage differ significantly based on the size of the battery voltage. Voltage 
batteries used by 24 volts DC is able to generate 80 volts AC and 24 Volt DC. 
Meanwhile, if the battery voltage is 36 volts DC, the generator is able to produce 130 
volts AC and 40 volts DC. It can be concluded, the greater the input voltage, the 
greater the output voltage. It can be powered by enlarging pulley ratio if you want to 
add the generator output voltage. 
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